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Tema ovog završnog rada je postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na 
području grada Čakovca. Početno poglavlje bavi se zakonskom regulativom  važnom za 
postupak ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade. 
U posebnom poglavlju prikazan je i postupak s nezakonito izgrađenim zgradama i 
definirana nezakonito izgrađena zgrada. U istom su poglavlju navedeni i osnovni uvjeti 
za ozakonjenje zgrada te građevine koje se ne mogu legalizirati u skladu sa Zakonom o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. 
U radu se značajno spominje i Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 
koja je započela s radom 2014. godine. Cilj Agencije je ubrzanje procesa ozakonjenja 
zgrada te postizanje ravnomjerne opterećenosti nadležnih upravnih tijela. U istom 
poglavlju izneseni su i  podaci o broju riješenih predmeta po županijama.  
U posljednjem poglavlju prikazan je sam postupak legalizacije koji započinje 
podnošenjem zahtjeva za izdavanjem rješenja o izvedenom stanju kojem je potrebno 
priložiti dokumentaciju za određenu vrstu građevine. Opisane su naknada za 
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade te komunalni i vodni doprinos.  
U ovom završnom radu opisan je i postupak prikupljanja podataka na terenu potrebnih 
za izradu geodetskog i arhitektonskog elaborata za ozakonjenje jednostavne zgrade na 
području Međimurske županije. Predmetna građevina nije evidentirana u katastarskom 
operatu zbog čega je i potrebno izraditi geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito 
izgrađene zgrade. Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade 
prikazuje stvarno stanje na terenu, a izrađuje se na temelju geodetske izmjere. Za 
prikupljanje podataka na terenu korištene su tako dvije metode izmjere, a to su polarna 
i GPS metoda. Arhitektonska snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade 
izrađuje se za zahtjevne zgrade čija je građevinska površina veća od 400 m² i 
poljoprivredne građevine veće od 1000 m² te zgrade javne namjene bez obzira na 
površinu. Snimka izvedenog stanja izrađuje se za manje zahtjevne zgrade u koje 
pripadaju nezakonite zgrade čija građevinska površina nije veća od 400 m² i 
poljoprivredne građevine površinom manje od 1000 m². 
Ključne riječi: nezakonito izgrađene zgrade, postupak ozakonjenja, metode izmjere, 
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Bespravna gradnja već je dugi niz godina velik problem koji je obilježio prostor Republike 
Hrvatske, čije posljedice još dugo neće biti riješene. Ta pojava uništava prostor te smanjuje 
sadašnje i buduće razvojne mogućnosti. Bespravna gradnja je gradnja bez građevinske 
dozvole odnosno bez propisane pravno-tehničke dokumentacije koju nije moguće odobriti. 
Stoga je na snagu stupio Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12) 
kojim se uređuju uvjeti ozakonjenja zgrada. Rezultat stupanja tog zakona na snagu je 
povećani broj legaliziranih građevina u kratkom i ubrzanom postupku. Od stupanja tog 
zakona na snagu, sve što je sagrađeno nakon 15. veljače 1968. godine smatra se legalnim 
samo ako ima odobrenje za gradnju. Može se reći da se stanje na području bespravne gradnje 
popravlja i uređuje. Danas bespravna gradnja više nije tako masovna zahvaljujući zakonima te 
građevinskoj inspekciji koja ju je u stanju spriječiti na vrijeme te bi trebala biti sve rjeđe 
zabilježena. 
Cilj ovog rada je opisati postupak ozakonjenja jednostavne zgrade na području grada Čakovca 
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2. ZAKONSKA REGULATIVA 
 
Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada je projekt kojim se nastoji riješiti višedesetljetni 
problem bespravno izgrađenih objekata, a time i uvesti red u prostorno uređenje države. 
Svi vlasnici bespravno sagrađenih zgrada mogli su svoj zahtjev za izdavanjem rješenja o 
izvedenom stanju sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 
86/12 i 143/13) predati do 30. lipnja 2013. godine. Važno je napomenuti da je zgrada u smislu 
ovoga Zakona svaka građevina koja služi smještaju ljudi, biljaka, životinja i stvari, što znači 
da se zgradom smatra i obiteljska kuća, garaža, farma, spremište za alat, višestambena zgrada 
za stanovanje, hotel itd. 
Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito sagrađenim zgradama (NN 65/17) 
ponovno je otvoren rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju do 30.lipnja 2018. godine 
(URL 1). 
 
2.1.  Zakoni i podzakonski akti važni za legalizaciju objekta 
 
Zakonom o gradnji uređuje se projektiranje, građenje, uporaba i održavanje građevina te 
provedba upravnih i drugih postupaka s tim u vezi radi osiguranja zaštite i uređenja prostora u 
skladu s propisima koji uređuju prostorno uređenje te osiguranja temeljnih zahtjeva za 
građevinu i drugih uvjeta propisanih za građevine (NN 153/13, 20/17). 
Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama uređuju se uvjeti, postupak i 
pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada (NN 86/12, 
143/13, 65/17). 
Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina uređuje se državna izmjera, katastar 
nekretnina, registar prostornih jedinica, Nacionalna infrastruktura prostornih podataka, 
geodetski poslovi u lokalnoj samoupravi, geodetski radovi za posebne potrebe, nadležnost nad 
poslovima državne izmjere i katastra nekretnina.  
Uređuje se i obavljanje tih poslova, ustrojstvo i djelokrug Državne geodetske uprave i 
Hrvatskoga geodetskog instituta, čuvanje i korištenje podataka i nadzor nad poslovima 
državne izmjere i katastra nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 09/17). 
Pravilnikom o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgradeuređuje se način 
obračuna i iskazivanje površine i obujma zgrada u projektima i snimkama zgrada koji se 
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koriste u postupcima propisanim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 90/10, 
111/10 I 55/12). 
Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa 
određuje se način utvrđivanja obujma građevine i površine za otvorene građevine za obračun 
komunalnog doprinosa koji prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu plaća 
vlasnik građevinske čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor (NN 136/06, 
135/10, 14/11, 55/12). 
Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima određuju se jednostavne i 
druge građevine te radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u 
skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta, građevine koje se mogu uklanjati bez 
projekta uklanjanja te se propisuje obveza prijave početka građenja i stručni nadzor građenja 
tih građevina, odnosno izvođenja radova (NN 79/14). 
Uredbom o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru propisuje se 
visina i način obračuna iznosa naknade, te detaljniji uvjeti plaćanja naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, odnosno ozakonjenja te zgrade (NN 98/12). 
Uredbom o visini vodnog doprinosa definiraju se zone, vrste građevina i cijene vodnog 
doprinosa. Za svaku zonu definirana je jedinična cijena prema tipu, namjeni i veličini 
građevine (deset kategorija) te se ona množi sa volumenom ili površinom građevine, ovisno o 
slučaju (NN 78/10). 
Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara propisuje se otpornost na požar te drugi zahtjevi koje građevina mora 
zadovoljiti u slučaju požara u svrhu sprječavanja širenja vatre i dima unutar građevine, 
sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, omogućavanja da osobe mogu 
neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno osiguravanje njihova spašavanja i zaštite 
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3. POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA 
 
Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama uređuju se uvjeti, postupak i 
pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada. Nezakonito 
izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio 
postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, 
vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1 : 5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na 
temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. 
godine (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni 
građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom 
konstrukcijom) sa krovom ili bez njega, najmanje jedne etaže. Nezakonito izgrađenom 
zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće 
zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje. Protivno tom aktu na kojoj su izvedeni 
najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi sa krovom ili bez njega, najmanje jedne 
etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj 
ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja 
do 21. lipnja 2011.godine ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj 
službenoj kartografskoj podlozi (NN 86/12). 
 
3.1.  Osnovni uvjeti za ozakonjenje zgrada 
 
U skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama može se ozakoniti 
nezakonito izgrađena zgrada koja je izgrađena u skladu s prostornim planom te zgrada koja je 
izgrađena protivno tom planu, ako njezino ozakonjenje nije isključeno.  
Na nezakonito izgrađenoj zgradi može se, protivno prostornom planu, ozakoniti najviše dvije 
etaže od kojih je zadnja potkrovlje, osim ako odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne 
samouprave nije određen veći broj etaža. Ova se odluka primjenjuje samo u postupku 
ozakonjenja zgrada, određuje se veći broj etaža za nezakonito izgrađene zgrade unutar i/ili 
izvan građevinskog područja. Ako prostornim planom za određeno područje nije propisan 
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3.2.  Zgrade koje se ne mogu legalizirati 
 
Nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako se nalazi (URL 2): 
• unutar arheološkog nalazišta ili zone, prostornih međa nepokretnoga kulturnog dobra 
ili kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike 
Hrvatske ili ako je rekonstruirani dio pojedinačnog nepokretnoga kulturnog dobra 
upisanog u taj Registar, osim zgrade za koju javnopravno tijelo nadležno za poslove 
zaštite kulturne baštine izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima 
koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske 
dozvole, odnosno rješenja o uvjetima građenja. 
• na području upisanom na UNESCO-ov popis svjetske baštine. 
• na postojećoj površini javne namjene, pomorskom dobru ili vodnom dobru, osim 
zgrade izgrađene na vodnom dobru uz suglasnost Hrvatskih voda – pravne osobe za 
upravljanje vodama. 
Nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako je izgrađena (URL 2): 
• na međi sa drugom građevnom česticom planiranom za građenje zgrade ako na 
pročelju koje se nalazi na međi ima otvor (prozor, vrata, otvor za prozračivanje, 
balkon, lođu i sl.) ili istak koji prelazi na drugu građevnu česticu. 
• kao sklop trajno povezan s tlom (kamp-kućica, kontejner i sl.), odnosno na način i od 
materijala kojima se ne osigurava dugotrajnost i sigurnost korištenja (baraka i sl.). 
Nezakonito izgrađena zgrada ne može se legalizirati ako se nalazi na području koje je 
prostornim planom određeno kao (URL 2): 
• površine izvan građevinskog područja u nacionalnom parku, parku prirode, 
regionalnom parku, strogom rezervatu, posebnom rezervatu, spomeniku prirode i 
spomeniku parkovne arhitekture, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar 
tradicijske naseobine. 
• planirani ili istraženi koridori i površine prometnih, energetskih i vodnih građevina od 
važnosti za Republiku Hrvatsku te jedinice područne (regionalne) i lokalne 
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samouprave, osim zgrade izgrađene u koridoru prometne građevine za koju 
javnopravno tijelo nadležno za upravljanje tom građevinom izda potvrdu da je 
izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa 
utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rješenja o uvjetima 
građenja. 
• planirani ili istraženi koridori i površine komunikacijskih građevina od važnosti za 
Republiku Hrvatsku te jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, osim 
zgrade za koju javnopravno tijelo nadležno za upravljanje tom građevinom izda 
potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju 
posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rješenja 
o uvjetima građenja. 
• površine javne i društvene namjene unutar građevinskih područja naselja za sadržaje 
upravnih, socijalnih, zdravstvenih, predškolskih, obrazovnih (osnovno, 
srednjoškolsko, visoko obrazovanje), komunalnih, sportskih, kulturnih i vjerskih 
funkcija, osim nezakonito izgrađene zgrade na tim površinama koje su u skladu s tom 
namjenom. 
• izdvojeno građevinsko područje izvan naselja koje je prostornim planom predviđeno 
za gospodarsku namjenu (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja, osim 
za nezakonito izgrađene zgrade unutar tog područja koje su u skladu s tom namjenom. 
• zona sanitarne zaštite vode za piće u kojoj je prema posebnim propisima zabranjeno 
građenje zgrada za kakvu je podnesen zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom 
stanju. 
• eksploatacijsko polje mineralne sirovine, osim zgrada izgrađenih na eksploatacijskom 
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4. AGENCIJA ZA OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH 
ZGRADA 
 
Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada započela je s radom 10.02.2014. 
godine. 
Dinamika rješavanja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju propisana je Zakonom 
o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13). Do 2017 godine 
nadležna upravna tijela Međimurske županije imaju 16.080 zahtjeva te su ukupno riješena 
14.584 zahtjeva. 
Cilj je Ministarstva da se svi zaprimljeni zahtjevi riješe u razumnom roku te da se rokovi 
rješavanja ujednače za područje cijele Hrvatske. Postupak ozakonjenja bespravne gradnje 
samo je jedan od bitnih koraka koji se provode unutar reforme prostornog uređenja. Postupak 
je bitno završiti u što skorijem roku jer tek po njegovu završetku slijedi ozbiljna analiza stanja 
u prostoru i izrada sanacijskih planova koji bi trebali biti temelj planiranja i izgradnje 
komunalne infrastrukture i urbanog uređenja prostora (URL 1). 
Djelatnost Agencije utvrđena zakonom je obavljanje praćenja i ubrzanje procesa ozakonjenja 
zgrada te postizanje ravnomjerne opterećenosti nadležnih upravnih tijela. Agencija obavlja 
sljedeće poslove s javnim ovlastima (NN 143/13): 
• provodi postupak i donosi rješenja o izvedenom stanju u slučajevima propisanim 
Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. 
• priprema rješenja o visini naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 
prostoru za predmete te ih dostavlja jedinici lokalne samouprave na čijem se području 
nalazi zgrada. 
• prati stanje rješavanja zahtjeva za ozakonjenje zgrada u županijama i gradovima, 
• predlaže Ministarstvu, županijama i gradovima mjere u svrhu poboljšanja 
učinkovitosti rješavanja zahtjeva za ozakonjenje zgrada. 
• evidentira ozakonjene zgrade u informacijskom sustavu prostornog uređenja. 
• prati naplatu naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru po 
izdanim rješenjima. 
• obavlja i druge poslove određene zakonom. 
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4.1.  Analiza legalizacija na području Republike Hrvatske 
 
Ministarstvo je izradilo registar u kojem su vidljivi podaci o broju riješenih predmeta po 

















18.286 10.484 50,68 88,40 
Međimurska 
županija 
16.080 14.584 79,71 87,88 
Krapinsko-zagorska 
županija 
26.649 22.262 64,77 77,54 
Zagrebačka županija 46.331 37.533 62,39 77,01 
Virovitičko-
podravska županija 
15.157 13.657 68,54 76,06 
Primorsko-goranska 
županija 
44.187 44.187 71,69 71,69 
Osječko-baranjska 
županija 




54.656 46.236 57,37 67,82 
Bjelovarsko-
bilogorska županija 
15.764 12.553 53,23 66,84 
Varaždinska 
županija 
28.800 23.876 54,80 66,28 
Zadarska županija 53.664 51.164 59,50 62,40 
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22.181 15.580 40,12 57,11 
Ličko-senjska 
županija 
15.590 9.900 35,91 56,56 
Sisačko-moslavačka 
županija 
19.085 7.385 20,32 52,51 
Brodsko-posavska 
županija 
22.261 16.557 38,24 51,42 




17.989 17.989 48,40 48,40 
Požeško-slavonska 
županija 
16.241 12.241 36,33 48,21 
Vukovarsko-
srijemska županija 
25.136 13.183 24,30 46,33 
Karlovačka županija 17.663 10.854 25,86 42,08 
Tablica 1. Tablični prikaz o broju riješenih legalizacija na području RH, izvor: MGPU 
 
Prema  podacima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, vidi se da najviše 
zaprimljenih zahtjeva ima Splitsko-dalmatinska županija 54.656 zahtjeva s postotkom 
riješenosti 67,82 %, što je velika razlika u odnosu na Međimursku županiju s 16.080 
zaprimljenih zahtjeva s postotkom riješenosti 87,88 %. 
Međimurska županija ima 113.804 stanovnika te kad se ta brojka usporedi s brojem 
zaprimljenih zahtjeva za legalizaciju, moglo bi se reći da je svaki sedmi stanovnik predao 
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zahtjev za legalizaciju odnosno da ima nelegalni objekt u svojem vlasništvu. Uzimajući u 
obzir da ne postoji popis svih nezakonito izgrađenih građevina, ne zna se jesu li svi oni koji su 
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5. POSTUPAK LEGALIZACIJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH 
ZGRADA 
 
Postupak legalizacije započinje podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju nadležnom upravnom odjelu koji izdaje akte za gradnju na području na kojem se 
građevina nalazi (PRILOG 1). 
Nakon podnošenja zahtjeva potrebno je provjeriti je li predmetna građevina evidentirana u 
katastarskom operatu. Ako građevina evidentirana u katastarskom operatu i  ako to odgovara 
stanju u naravi, nije potrebno izraditi geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene 
zgrade. Ako građevina nije evidentirana u katastarskom operatu ili stanje u naravi ne 
odgovara stanju u katastarskom operatu, potrebno je za predmetnu građevinu izraditi 
geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade. 
Potreban je i dokaz da se zgrada nalazi na digitalnoj ortofoto karti izrađenoj pomoću 
aerofotogrametrijskog snimanja do 21. 6. 2011. godine ili je pak evidentirana na nekoj 
službenoj kartografskoj podlozi, ako nije vidljiva na DOF5/2011. Ako se nezakonito 
izgrađena zgrada nalazi na čestici koja graniči s jedinicom lokalne samouprave potrebno je 
priložiti i potvrdu odgovarajućeg nadležnog javnopravnog tijela. 
Zahtjevu je potrebno priložiti i određenu dokumentaciju koja ovisi o kategoriji u koju 
građevina pripada. Sve su građevine razvrstane u 4 kategorije prema složenosti i veličini i to 
cijele građevine, a ne samo njezinog nelegalnog dijela. Npr. obiteljska kuća površine 100 m2 s 
nelegalnom dogradnjom od 50 m² ubraja se u skupinu do 400 m² jer se zbraja i nelegalni i 
legalni dio građevine (URL 1). 
 
5.1.  Zahtjevna zgrada 
 
U kategoriju zahtjevne zgrade spada svaka građevina koja je površinom veća od 400 m², 
građevine namijenjene isključivo poljoprivrednoj djelatnosti površinom veće od 1000 m² te 
sve zgrade javne namjene bez obzira na površinu. Zahtjevnim zgradama zahtjevu se prilažu tri 
primjerka geodetske snimke izvedenog stanja koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer 
geodezije ili pravna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova ako je zgrada 
evidentirana u katastarskom planu u gabaritima u kojima je sagrađena. Umjesto geodetske 
snimke prilažu se tri kopije katastarskog plana, tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog 
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stanja koju je izradio ovlašteni arhitekt te izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva da 
zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti (URL 4). 
 
5.2.  Manje zahtjevna zgrada 
 
U kategoriju manje zahtjevne zgrade spada svaka građevina koja površinom nije veća od 400 
m² i građevina namijenjena isključivo poljoprivrednoj djelatnosti koja površinom nije veća od 
1000 m² te se toj kategoriji zahtjevu prilažu tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja 
koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije ili pravna osoba za obavljanje stručnih 
geodetskih poslova odnosno tri kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada 
evidentirana na katastarskom planu, tri primjerka snimke izvedenog stanja koju je izradio 
ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva (URL 4). 
 
5.3.  Jednostavna zgrada 
 
U kategoriju jednostavne zgrade spada svaka građevina koja površinom nije veća od 100 m² i 
građevina namijenjena isključivo poljoprivrednoj djelatnosti koja površinom nije veća od 400 
m².  
Zahtjevu se prilažu tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja koje je izradio i ovjerio 
ovlašteni inženjer geodezije ili pravna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova 
odnosno tri kopije katastarskog plana, ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na 
katastarskom planu, broj etaža i visina zgrade te obračunske veličine zgrade koje je izradio 
ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva, najmanje četiri fotografije u boji ili 
crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade, iskaz podataka za obračun naknade za 
zadržavanje zgrade u prostoru koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer 
građevinarstva (URL 4). 
 
5.4.  Pomoćna zgrada 
 
U kategoriju pomoćne zgrade spada svaka građevina u funkciji osnovne zgrade (garaža, 
sušara, vrtna kućica, zimska kuhinja itd.), koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije 
veća od 50 m². Zahtjevu se prilažu tri primjerka kopije katastarskog plana, te akt na temelju 
kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena 
(URL 4). 
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5.5.  Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 
 
Rješenje o izvedenom stanju izdaje se nakon što se utvrdi da su zadovoljeni svi prethodno 
navedeni uvjeti te se izdaje ako je utvrđeno da su zahtjevu priloženi svi ostali potrebni 
dokumenti. Potrebno je utvrditi da je arhitektonska snimka, odnosno snimka izvedenog stanja 
u skladu s izvedenim stanjem zgrade te da je plaćena naknada za zadržavanje nezakonito 
izgrađene zgrade u prostoru. 
Naknada je novčani iznos koji plaća podnositelj zahtjeva prije donošenja rješenja o 
izvedenom stanju. Ako se legalizira zgrada s više stambenih odnosno funkcionalnih jedinica 
podnositelj zahtjeva plaća naknadu razmjernu svojem dijelu građevine, a ostali vlasnici su 
obvezni platiti naknadu za svoj dio legalizirane građevine. 
Ako zgrada ima i legalnih dijelova tada vlasnici legalnog dijela zgrade nisu obveznici 
plaćanja naknade. Naknada se utvrđuje rješenjem o naknadi te ga donosi pravno tijelo općine 
odnosno grada na čijem se području građevina nalazi.  
Upravni odjel koji provodi postupak legalizacije dostavit će mu potrebne podatke za obračun 
iznosa naknade nakon što utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti propisani za donošenje rješenja o 
izvedenom stanju.  
Nakon plaćanja naknade u cijelosti ili prvog obroka, u slučaju obročne otplate, stječu se uvjeti 
za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. Visina naknade za građevinu, odnosno za dio 
građevine koji se ozakonjuje utvrđuje se ovisno o veličini, lokaciji (položaju u prostoru) i 
namjeni zgrade, te načinu plaćanja naknade (PRILOG 5).  
Za sve pomoćne zgrade naknada je fiksna i iznosi 500 kuna po građevini (URL 1). 
 
5.6.  Doprinosi legalizacije 
 
Po izvršenju rješenja o izvedenom stanju plaća se i komunalni doprinos i vodni doprinos. 
Pomoćne građevine do 50 m2oslobođene su plaćanja vodnog i komunalnog doprinosa.  
U zgradi u kojoj ima legalnih i nelegalnih dijelova, vlasnik legalnog dijela nije dužan platiti 
vodni i komunalni doprinos. 
Vodni doprinos plaća investitor na gradnju građevina. Obračunavaju ga i naplaćuju Hrvatske 
vode rješenjem. Sredstvima vodnog doprinosa financira se vodno gospodarstvo, njima se 
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osigurava dostupnost i zaštita voda, izgradnja, upravljanje i održavanje vodnih sustava itd. 
Osnovica za plaćanje vodnoga doprinosa prostorni je metar (m³). 
Komunalni doprinos je prihod proračuna općine odnosno grada na čijem području se nalazi 
građevina. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture (URL 1). 
 
5.7.  Postupak legalizacije jednostavne zgrade na području Međimurske županije 
 
Postupak legalizacije započinje podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom 
stanju. Zahtjevu se prilaže i ostala dokumentacija pa prvo treba odrediti kategoriju u koju 
spada nezakonita građevina koju želimo legalizirati.  
U ovom radu odabrana je zgrada koja se nalazi na području Međimurske županije u 
katastarskoj općini Lopatinec. Njezina površina iznosi 44,53 m² te je uz nju pomoćna 
građevina površine manje od 50 m². Građevine nisu evidentirane u katastarskom operatu te je 
zbog toga potrebno izraditi i geodetski snimak. 
 
5.8.  Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade 
 
Geodetski snimak prikazuje stvarno stanje na terenu, a izrađuje se na temelju geodetske 
izmjere. Sadrži položajni i visinski prikaz detalja. Stoga je na terenu nezakonito izgrađene 
zgrade napravljena izmjera u skladu sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. 
Podaci o nezakonito izgrađenoj zgradi:  
Matični broj i ime katastarske općine: 303208, Lopatinec 
Katastarska čestica 6784/3 
Ime naselja, ulica/trg, kućni broj: Lopatinec, Vladimira Nazora 
Tablica 2. Podaci o nezakonito izgrađenoj zgradi, izvor: autoričina izrada 
 
Na terenu su određene pomoćne geodetske točke RTK (engl. Real Time Kinematic)metodom 
spajanja na CROPOS (engl. CROatian POsitioning System) sustav, a detaljne točke objekata 
izmjerene su totalnom stanicom koristeći polarnu metodu. Geodetski snimak izvedenog stanja 
nezakonito izgrađene zgrade izrađen je preklopom topografskog prikaza izmjerenog stanja i 
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katastarskog plana. Mjereni podaci obrađeni su na osobnom računalu koristeći Zwcad 2012 
Professional grafički editor, dok je pisani dio elaborata obrađen programskim paketom 
Microsoft Office Professional 2007 (PRILOG 2). 
 
Slika 1. Geodetski snimak izvedenog stanja, izvor: autoričina izrada 
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Slika 2. Geodetski snimak izvedenog stanja preklopljen na DOF5/2011, izvor: URL 6 
 
5.8.1.  Geodetske metode izmjere 
 
Pod snimanje detalja spada prikupljanje terenskih podataka za točke kojima je detalj definiran 
u svrhu izrade karte ili plana snimljenog detalja. U ovom slučaju izrađuje se snimak 
izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade. Ovi podaci trebaju na snimci definirati položaj 
detaljnih točaka odnosno detalja koji je predmet izmjere. Koje će se metode mjerenja koristiti 
za izradu geodetskog snimka nezakonito izgrađene zgrade ovisi o konfiguraciji terena, 
dostupnosti i vidljivosti stalnih točaka geodetske osnove te o slobodnom horizontu iznad 
detalja koji treba snimiti.  
Prije samog izlaska na teren radi se priprema za teren, prikupljaju se podaci o poligonskim, 
trigonometrijskim ili drugim točkama geodetske osnove na području snimanja pomoću kojih 
će se mjerenja povezati na referentni sustav. Uglavnom se terenska ekipa sastoji od dva člana, 
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ovlaštenog inženjera geodezije koji vodi skicu i odlučuje koji će se detalj snimiti te figuranta 
koji mu pomaže. Metode korištene u ovom radu za prikupljanje podataka u svrhu izrade 
geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgade su polarna (tahimetrija) i 
GPS metoda (URL 5). 
 
5.8.2. Polarna metoda 
 
Polarna metoda podrazumijeva snimanje detalja mjerenjem horizontalnih i vertikalnih kuteva 
i elektrooptičkim mjerenjem duljina. Na taj način omogućeno je dobivanje i horizontalnog i 
vertikalnog prikaza terena. Rezultat snimanja su relativne polarne koordinate pojedinih točaka 
detalja s obzirom na referentne točke (Džapo, 2008). 
 
Slika 3.Prikaz polarne metode snimanja, izvor: Džapo, 2008 
 
5.8.3.  GPS metoda 
 
Točnost dobivanja koordinata GPS metodom varira u ovisnosti o postupku mjerenja, odnosno 
korištenja kodnih ili faznih mjerenja. Geodetski radovi zahtijevaju veću preciznost pa se 
nameće potreba za faznim mjerenjima. Razlikuju se statički, brzi statički, kinematički, pseudo 
kinematički postupci i kinematika u realnom vremenu (RTK), a od navedenih u konkretnoj 
upotrebi za postupak legalizacije najčešće se upotrebljava potonji. Prednost RTK metode 
očituje se u dobivanju koordinata točaka u realnom vremenu, za vrijeme samog mjerenja što 
znači da je naknadna obrada podataka znatno jednostavnija. Naime, relativne koordinate 
nepoznate točke prema poznatoj točki određene su neposredno nakon postavljanja pokretnog 
(rover) prijamnika na tu nepoznatu točku. Pritom se referentni prijamnik nalazi na točki s 
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poznatim koordinatama, a oba prijamnika primaju signale s minimalno 4 satelita. Radio veza 
omogućava komunikaciju između dvaju spomenutih prijamnika odnosno omogućava prijenos 
podataka mjerenja prikupljenih na poznatoj točki u rover koji na temelju dobivenih 
informacija korigira svoje podatke mjerenja. Osim radio vezom, komunikacija između 
prijamnika može biti ostvarena i na drugi način, npr. GSM odnosno CROPOS vezom (Džapo, 
2008). 
 
5.9.  Arhitektonski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade 
 
Građevinska površina predmetne građevine nije veća od 100m² pa prema Zakonu o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama pripada kategoriji jednostavne zgrade. 
Predmetna građevna čestica ima neposrednu vezu na javnu kolnu površinu s jugozapadne 
strane. Teren parcele na mjestu izvedene zgrade je u padu. Na parceli nisu izvedeni 
komunalni priključci (PRILOG 3). 
Arhitektonski snimak nezakonito izgrađene zgrade treba sadržavati (URL 3): 
• podatke o podnositelju zahtjeva i ovlaštenom arhitektu: ime, prezime i adresu, 
odnosno naziv i sjedište podnositelja zahtjeva te osobni identifikacijski broj, 
tvrtku/ured, ime i prezime ovlaštenog arhitekta te njegov pečat. 
• opće podatke o lokaciji zgrade: ulicu i kućni broj (ako je određen), broj katastarske 
čestice i ime katastarske općine. 
• arhitektonski opis zgrade (arhitektonske strukture i dijelova zgrade): opis instalacija 
(opskrba vodom, odvodnja, elektrotehničke i strojarske instalacije različitih funkcija 
koje ostvaruju osnovnu namjenu zgrade s načinom priključenja na odgovarajuću 
mrežu te način rješavanja otpada). 
• iskaz površina i obračunske veličine zgrade: građevinska (bruto) površina, broj etaža i 
visina zgrade (u metrima), obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima 
kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa. 
• nacrte (tlocrti, presjeci i pročelja) u primjerenome mjerilu. 
• foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno-bijele koje prikazuju sva 
pročelja zgrade). 
• opis stupnja završenosti zgrade. 
• podatke za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru. 
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Cilj ovog završnog rada je prikazati postupak ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade, kojim 
se nastoji riješiti višedesetljetni problem bespravno izgrađenih zgrada te uvesti red u 
prostorno uređenje države. 
Stoga na snagu stupa Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kojim se uređuju 
uvjeti ozakonjenja zgrada. Nakon stupanja Zakona na snagu sve što je građeno i 
nadograđivano nakon 15. veljače 1968. godine smatra se legalnim samo ako ima odobrenje za 
gradnju. Danas nezakonita gradnja više nije tako masovna, ali se ne može ni reći da je u 
potpunosti nestala. 
U radu se na osnovi napravljenog registra može zaključiti da svaki sedmi stanovnik u 
vlasništvu ima nelegalnu građevinu što je u prosjeku puno. Iz razloga da se smanji broj 
nezakonito izgrađenih zgrada i to u zadanom roku, osnovana je Agencija za ozakonjenje 
nezakonito izgrađenih zgrada kao pomoć županijama i gradovima koji ne uspijevaju rješavati 
predmete u zadanom roku.  
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ne omogućava ozakonjenje svih 
nezakonito izgrađenih zgrada. Zakon predviđa i propisuje uvjete koje se zgrade mogu 
ozakoniti i propisuje postupak njihova ozakonjenja te vodi računa o činjenici da sve 
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8. PRILOZI 
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ZAHTJEV ZA IZDAVANJE 
RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU 
ZA NEZAKONITO IZGRAĐENU ZGRADU 
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GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA 
NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE 
NA PODRUČJU GRADA ČAKOVCA 
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GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA 
NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE 
U svrhu ishođenja rješenja o izvedenom stanju 
 
Podnositelj zahtjeva: Posedi Valent, Lavoslava Ružičke 7, Čakovec 
 
PODACI O NEZAKONITO IZGRAĐENOJ  
ZGRADI (ZGRADAMA) 
 
Matični broj i ime katastarske općine: 303208 Lopatinec 
 
Katastarske čestice: 6784/3 
 
Ime naselja, ulica/trg, kućni broj: Lopatinec, Vladimira Nazora 128 
 
 
Potvrđuje se da je geodetski snimak 
izvedenog stanja sastavni dio rješenja 
o izvedenom stanju 







Odgovorna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova: 
Ovlašteni inženjer Petra Kovačić dipl. ing. geod. 
 
Stručni suradnici i suradnici ovlaštenog inženjera geodezije: 
Mario Marić geom. 
Pero Perić geom. 
 
Odgovorna osoba za obavljanje stručnih geodetskih 
poslova: 
Direktorica: Petra Kovačić dipl. ing. geod. 
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• Preslika suglasnosti državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih 
poslova 
• Geodetski snimak 
• Geodetski snimak preklopljen na DOF5/2011 
• Tehničko izvješće 
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OZNAKA: 103/13-1, Čakovec 21.08.2017 
 
Tehničko izvješće o izradi geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade 
 
 
PODACI O NEZAKONITO IZGRAĐENOJ ZGRADI 
 
 
Matični broj i ime katastarske općine: 303208 Lopatinec 
Katastarske čestice: 6784/3 
Ime naselja, ulica/trg, kućni broj: Lopatinec, Vladimira Nazora 128 
 
Pomoćne geodetske točke određene su sa RTK metodom u CROPOS sustavu, a detaljne točke 
mjerene polarnom metodom sa mjernom stanicom. 
Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade izrađen je preklopom 
topografskog prikaza izmjerenog stanja i katastarskog plana. 
Obrada mjernih podataka izvršena je na osobnom računalu koristeći se sa Zwcad 2012 
professional grafičkim editoru, pisani dio elaborata obrađen je programskim paketom 
Microsoft Office Professional. 
Oprema: 
-GNSS prijamnik TOPCON GR-3 







Odgovorna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova: 
Ovlašteni inženjer Petra Kovačić dipl. ing. geod. 
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ARHITEKTONSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA 
NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE 
NA PODRUČJU GRADA ČAKOVCA 
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INVESTITOR/                                              Posedi Valent 
PODNOSITELJ ZAHTJEVA:                     Čakovec, Lavoslava Ružičke 7 
OIB:                                                              25857044927 
  
VRSTA ZGRADE:                                      JEDNOSTAVNA ZGRADA- gospodarska  
 
LOKACIJA:                                                 Lopatinec, Vladimira Nazora 128 
                                                                      k.č. 6784/3, k.o. Lopatinec 
 
OVLAŠTENI ARHITEKT:                        Mario Markić, dipl. ing. arh. 
VRSTA PROJEKTA:                                 Snimka izvedenog stanja 
BROJ TEHN. DN:                                      8/15 




Potvrđuje se da je geodetski snimak 
                                                                                                 izvedenog stanja sastavni dio rješenja 
  o izvedenom stanju 
                                                 KLASA:______________________         
























Čakovec, 21. 08. 2017. g. 
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INVESTITOR/                                                  Posedi Valent 
PODNOSITELJ ZAHTJEVA:                          Čakovec, Lavoslava Ružičke 7 
OIB:                                                                   25857044927 
 
VRSTA ZGRADE:                                           JEDNOSTAVNA ZGRADA- gospodarska  
 
LOKACIJA:                                                     Lopatinec, Vladimira Nazora 128 
                                                                          k.č. 6784/3, k.o. Lopatinec 
 
OVLAŠTENI ARHITEKT:                             Mario Markić, dipl. ing. arh. 
VRSTA PROJEKTA:                                      Snimka izvedenog stanja 
BROJ TEHN. DN:                                           8/15 






A) OPĆI DIO 
 
• Naslovna strana 
• Sadržaj snimke izvedenog stanja 
• Izvadak iz sudskog registra 
• Rješenje o imenovanju projektanta 
• Popis primijenjenih propisa 
 
B) TEHNIČKI DIO 
 
• Arhitektonski opis zgrade 
• Iskaz površina i obračunskih veličina 
 
C) GRAFIČKI PRILOZI 
 
• Tlocrt podruma i prizemlja 




• Opis stupnja završenosti i upotrebljivosti zgrade 
• Podaci za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru 
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INVESTITOR/                                                  Posedi Valent 
PODNOSITELJ ZAHTJEVA:                          Čakovec, Lavoslava Ružičke 7 
OIB:                                                                   25857044927 
 
VRSTA ZGRADE:                                           JEDNOSTAVNA ZGRADA- gospodarska  
 
LOKACIJA:                                                     Lopatinec, Vladimira Nazora 128 
                                                                          k.č. 6784/3, k.o. Lopatinec 
 
OVLAŠTENI ARHITEKT:                             Mario Markić, dipl. ing. arh. 
VRSTA PROJEKTA:                                      Snimka izvedenog stanja 
BROJ TEHN. DN:                                           8/15 
DATUM:                                                         21.08.2017 
TVRTKA: 
 
Temeljem članka 12. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN86/12, 
143/13) izdaje se: 
 
R J E Š E N J E 
 
Za projektanta SNIMKE IZVEDENOG STANJA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE, 
za JEDNOSTAVNU ZGRADU gospodarske namjene (bruto) površine koja nije veća od 100 
m² na lokaciji k.č. 6784/3, k.o. Lopatinec u Lopatincu.  
 
Projektant je odgovoran da projekt zadovoljava uvjete Zakona o postupanju s nezakonito 
izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13), Zakona o gradnji (NN153/13), Zakona o 
prostornom uređenju (NN 153/13), te posebnih zakona i propisa. 
 
 PROJEKT PROJEKTANT OZNAKA 
OVLAŠTENJA 
1.00 SNIMKA IZVEDENOG 
STANJA 
Mario Markić, dipl. 
ing. arh. 
Klasa Ur. Br. Red. 
br. 
 
    
 
 
O B R A Z L O Ž E N J E 
 
Mario Markić, dipl. ing. arh, ovlašteni arhitekt ispunjava obzirom na stručnu spremu, 
radno iskustvo, položen stručni ispit i rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata 
pod rednim brojem 381, a s danom upisa 31. Srpnja. 1999. Godine (Klasa: UP/I-350-
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INVESTITOR/                                                  Posedi Valent 
PODNOSITELJ ZAHTJEVA:                          Čakovec, Lavoslava Ružičke 7 
OIB:                                                                   25857044927 
 
VRSTA ZGRADE:                                           JEDNOSTAVNA ZGRADA- gospodarska  
 
LOKACIJA:                                                     Lopatinec, Vladimira Nazora 128 
                                                                          k.č. 6784/3, k.o. Lopatinec 
 
OVLAŠTENI ARHITEKT:                             Mario Markić, dipl. ing. arh. 
VRSTA PROJEKTA:                                      Snimka izvedenog stanja 
BROJ TEHN. DN:                                           8/15 




POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA: 
 
• Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN86/12,143/13) 
 
• Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom 
uređenju i gradnji (NN 152/08,49/11) 
 
• Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 
90/10,111/10) 
 
• Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog 
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LOKACIJA:                                                     Lopatinec, Vladimira Nazora 128 
                                                                          k.č. 6784/3, k.o. Lopatinec 
 
OVLAŠTENI ARHITEKT:                             Mario Markić, dipl. ing. arh. 
VRSTA PROJEKTA:                                      Snimka izvedenog stanja 
BROJ TEHN. DN:                                           8/15 







Kategorizacija, namjena i tlocrtna dispozicija 
Jednostavna zgrada označena na geodetskom snimku izvedenog stanja nezakonito izgrađene 
zgrade, smještena je u prednjem dijelu parcele, bliže jugozapadnoj međi. 
Građevinska (bruto) površina zgrade nije veća od 100m² pa shodno tome prema Zakonu o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama pripada kategoriji jednostavne zgrade. 
Namjena cijele zgrade koja se legalizira je gospodarska. 
Gospodarska zgrada je tlocrtnog pravokutnog oblika, etažnosti podrum + prizemlje. 
Ukupne dimenzije zgrade unutar kojih se razvija tlocrt su 3,84 x 6,10 metara. 
Za izvedenu zgradu, visina vijenca (visina zgrade) iznosi 4,00 metara, a ukupna visina zgrade 
(do sljemena) iznosi 5,30 metara od kote uređenog terena. 
 
Konstrukcija 
Osnovni konstruktivni sistem zgrade se sastoji od betonskih temelja i zidova iz blok opeke. 
Strop podruma i prizemlja je izveden kao FERT strop. 
Krovište je drveno, dvostrešno, nagiba krovnih ploha 28°, pokrov je salonit pločama. 
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INVESTITOR/                                                  Posedi Valent 
PODNOSITELJ ZAHTJEVA:                          Čakovec, Lavoslava Ružičke 7 
OIB:                                                                   25857044927 
 
VRSTA ZGRADE:                                           JEDNOSTAVNA ZGRADA- gospodarska  
 
LOKACIJA:                                                     Lopatinec, Vladimira Nazora 128 
                                                                          k.č. 6784/3, k.o. Lopatinec 
 
OVLAŠTENI ARHITEKT:                             Mario Markić, dipl. ing. arh. 
VRSTA PROJEKTA:                                      Snimka izvedenog stanja 
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Materijali i obrada 
Zgrada je izgrađena od tradicionalnih građevinskih materijala i elemenata za takvu namjenu. 
Obrada podova je ovisna o namjeni prostorija–tj. Završna obrada podova u prizemlju je od 
pvc obloge, a u podrumskim prostorijama je betonska podloga. 
Unutarnji zidovi prizemlja su ožbukani. 
Ulazna vrata i prozori su drvene izvedbe, ostakljeni izo staklom. Unutarnja vrata su drvene 
izvedbe. 
Pročelja imaju završnu fasadnu žbuku. Limarija je izvedena od pocinčanog lima. 
Oborinske vode se upuštaju na teren investitora. U zgradi nisu izvedeni nikakvi komunalni 
priključci. 
 
Mehanička otpornost i stabilnost 
Zgrada je izgrađena monolitnim načinom gradnje. Raspon konstruktivnih elemenata je 
uobičajen. Očevidom na licu mjesta nisu primijećena nikakva oštečenja, koja bi ukazala na 
nedovoljnu stabilnost i otpornost pojedinih dijelova i zgrade u cjelini. 
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Iskaz površina i obračunskih veličina 
 
A/ ISKAZ BRUTO POVRŠINA 
Prizemlje 
1. Zatvoreni dio koef 1,00 x stvarno 19,86 = reducirano 19,86 
2. Natkrivena terasa koef 0,50 x stvarno 3,21 = reducirano 1,60 
UKUPNO: 21,46 m² 
Podrum 
3. Zatvoreni dio koef 1,00 x stvarno 23,07 = reducirano 23,07 m² 
UKUPNO: 23,07 m² 
UKUPNA BRUTO POVRŠINA: 44,53 m² 
 
 
B/ ISKAZ OBUJAMA ZGRADE (Vg) 
 
UKUPNI OBUJAM- za obračun = 138,12 m³ 
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Opis stupnja izvršenosti i upotrebljivosti zgrade 
Zgrada je s obzirom na gospodarsku namjenu u cijelosti završena. Zidovi i stropovi su 
ožbukani i obojeni, ili obloženi adekvatnim oblogama podovi su izvedeni sa završnim 
oblogama i zadovoljavaju mehanička i fizikalna svojstava i laki su za održavanje. 
Zgrada je zaštićena od vlage, oborinskih i podzemnih voda. Zgrada ima izvedenu fasadnu 
žbuku sa vanjske strane. 
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Podaci za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru prema priterijima iz 
članka 27. Zakona 
INVESTITOR/                                                  Posedi Valent 
PODNOSITELJ ZAHTJEVA:                          Čakovec, Lavoslava Ružičke 7 
OIB:                                                                   25857044927 
 
VRSTA ZGRADE:                                           JEDNOSTAVNA ZGRADA- gospodarska  
 
LOKACIJA:                                                     Lopatinec, Vladimira Nazora 128 
                                                                          k.č. 6784/3, k.o. Lopatinec 
 
Vrsta zgrade:                                                    Jednostavna zgrada -gospodarska 
Obujam zgrade:                                               138,12m³ 
Namjena zgrade:                                              Gospodarska (kn=0,50) 
Lokacija zgrade:                                               Unutar građevinskog područja (Lk=1,00) 
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VISINA NAKNADE ZAZADRŽAVANJE 
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